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S ~ c c i d  Exc,~,~.siorrl:s/n <te1 Ce i~h-o  <fe /,ec/tli-n: i ls' is. 
-De¿  ~ L V O  n /  qiii?tce, por 0. fiovcllat 1, PI-;tt.-/?e- 
membrnocn, por ivliguel Ventura Ba1ain~i.-ffoi-f~7~- 
si Gli'ell, 11or F. Cubells y Flr>re~iti.-A ,,'en GIILIL 
(porsin), I J O ~  Javier Gainliiis.-Es,41i~i~ de4 coi., por 
.Anttini<r 1sern.-A Zfo~,teii.sl' Gi iel l ,  por Pedro C:I- 
1 1 1 . - ' I I .  E H o n ~ t ~ s i  G i~1.1 : I zo  re/, 
Oi,nciu> /)e .SfeccBe/li (poesia), Frrl!.s <f<, ln  coi,tern. 
-Cnrizpei*o!n (poesia),, y>r Jii:iii l:errater.-Ciliisi(:,\ 
.4 RT~STICA:  / , 'E .~~os Ic Io  </t. PosInis II la  1,lip Cnfn- 
S ,  por M .  V .  R.-Scccid,~ E.xo/,:sioiiisln.- 
M i s c ~ r . i i i ~ ~ .  
Secció Excursionista del Centro de Lectura 
4qf~es ta  Secció, es' r-er<iriÓgc~iera/ cclpbi-ndr; /o d in  
r.7 de1 corre>r/.  ha acni-dnf esfnóli/* Po -n  /o/s sos so- 
clS, t l i ia  cuota ~,~cnsun/  de an i-n/, coizccdrir/se i/rt 
plasso yr1e jf,fiiiirti /u d j n  1.F del pi.dsi,!, ,S?p/oinbi,c 
pevn I n  o i /nz<fn 2 ¿a Scccjó seirs poco,- ln  r,io/n il'i,r- 
gres. 
Passaf nyi,es/plasso, tof.s los sor i r  del «(>titi-o* 
gwe u ~ ~ 1 1 j a x  in<,~>.essarhi det~/-ri i i p l r ~ n i -  los <o,-t-es,40- 
a m l s  dve/s d'c!i/i,ada. 
Airi.7 ~ , t a / ~ i x  s 'acord i  eeli d i / n  i-errrrlñ' //,,e i las 
rxcfri-sioirs B i  pod/-R~r solznmen/ cowcoy,-e /OS socls 
'te fa Sccció setise adrizp(i,ehi at i ,rpn/s. 
L o  que's .fa p i ió l ich p e r a  conei~-e~nenl  de!.s .socis 
<Le/ «Cm/ / -o  de Lc:lr/l-nn. 
Si~csti-os 1,abituales lectores, teodrin i l i t - i  qutxlar- 
se esta y r z  sin crimica de la qi,iiicena, ni? por falta 
<le asuntlis de que tratar, sino por falt;i riel buen hu- 
mor que se necesita par:, ejercei- el <>ficio <le el-rmis- 
ta. La fe<:li:i del clia de hoy niis eiitristecc, n«s trae 
:i la ineniori;~ el rrcuerd<~ de I;i niuei-te: preniatiira 
del ;trnigo 1-lirrtcnsir~ tziiell acaecida tres ;ifi<>s hace, 
\; ante tal reciierdo, I:i mente se resiste pensar, y 
lr;ista la pluma misma, ci>mr> si p<ir i n < > d ~ ~  misterioso 
participara rle los srntimientos <Ic ailuei que entre 
sus <ledos la sujeta y la mueve, pnrecr  (lile se resiste 
i correr sobre el I~laniro i>;il>el y, i I tv an>ej<tr dc su 
cai-rera, c r  detiene, rnete sil :il¡la<i;i f>unt;i en las eii- 
trañas del papcl, lanza un  rlébil qu~j ido  <le d<il<rr, 
eslxcrciendo sobre la blancur:~ <le 1;i cii:i,-till:i 1;i tinta 
que la moja, eii vez de  lerias, escribr I~orrones yr:in- 
<les y negros, coino :irande y nexra es la pena oue 
nuestras iilmas sienten <Iis<lc <:I di;, í.o qoc ~>rrdimt>s 
al 1lor;tdo amigo Güeii. 
I>e los   redactores de esta Kii\-1.-r.1, to<lc>s, <i casi 
todos, fuimos :imiy<is de Güell, :krnigiis intimos, ami- 
gos 'le atluellos á quieties conlial~a <le continuo sus 
~>ensaiilie~itr>s, <Ir aqiiellos ainigiis á <luienrs amaba 
cibri :itrior <le herinano. Pocos, pues, ci,iiio inosntros, 
pueden saber cuanto ralia aquel ainigo qiie IIi mui:r- 
te nos arrebnti> tan rle mañan;~, rirali:o poili;~ espe- 
rarse de a<jiirl artistir cuy<, 11incel coy:i ~ilurn;i apc- 
nas Iiahiaii ernprza<lo á moverse con iI<tsenrbarazo, 
que ya sabia aquel (lescifrar los se<:ret<,s enigmas <le 
los <:oTrirec que 1;i sieml~re 11erinos:i S:itiir:ii+r;i pone 
